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El XII Congreso Centroamericano de Antropología con sede en la UNAN-Managua, ha invitado a vivir un en-
cuentro interdisciplinario, siendo la Antropología el estudio de los seres humanos en todas sus manifestac-
iones, es muy importante que propicien este espacio para que nos encontremos y compartamos las realidades 
socioculturales que acontecen en nuestra región mesoamericana, con nuestros pueblos y recursos naturales. 
El Ensayo titulado: Impactos del sistema neoliberal, patriarcal a los cuerpos territorios de las mujeres indígenas 
en Honduras; Garífuna, Maya Chorti, Lenca, Pech, Tolupán y Misquito, contiene las experiencias vividas en Hon-
duras y sistematizadas por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Honduras. CONAMINH y la Or-
ganización Fraternal Negra de Honduras. OFRANEH, ambas organizaciones integrantes de la Red Jubileo Sur / 
Américas. Estas experiencias muestran las graves consecuencias que el sistema neoliberal ha causado al pueblo 
hondureño, pero que recaen principalmente sobre los cuerpos – territorios de las mujeres de pueblos originar-
ios ancestrales y sobre la Madre Tierra.
Palabras claves:  Mujeres indígenas, Cuerpos – Territorios, sistema neoliberal, patriarcado, violencia.
Abstract
The XII Central American Congress of Anthropology based at UNAN-Managua, has invited to live an interdisci-
plinary meeting, being Anthropology the study of human beings in all their manifestations, it is very important 
that they promote this space so that we meet and share the sociocultural realities that occur in our Mesoamer-
ican region, with our peoples and natural resources. The essay entitled: Impacts of the neoliberal, patriarchal 
system on the territorial bodies of indigenous women in Honduras; Garífuna, Maya Chorti, Lenca, Pech, Tolupán 
and Misquito, contains the experiences lived in Honduras and systematized by the National Coordinator of 
Indigenous Women of Honduras. CONAMINH and the Black Fraternal Organization of Honduras. OFRANEH, 
both member organizations of the Jubileo South / Americas Network. These experiences show the serious 
consequences that the neoliberal system has caused the Honduran people, but which fall mainly on the bodies 
- territories of the women of ancestral native peoples and on Mother Earth.
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Introducción 
Honduras es un país, rico en cultura, donde aún existimos alrededor de nueve pueb-
los originarios, tres están casi extintos y seis estamos luchamos día a día por de-
fender nuestra vida, cuerpos, territorios ancestrales, cultura, costumbres y saberes.
Desde la conquista – invasión de los españoles a nuestro territorio ancestral, que 
ellos llamaron Honduras nuestros pueblos hemos sido sometidos a la violencia y 
expropiación. Abusivamente los invasores expropiaron la vida-cuerpos-territorios 
de nuestros abuelos y abuelas; de quienes descendemos los actuales Maya Chor-
ti, Lenca, Pech, Tolupán, Garífunas, Misquito y otros de hicieron desaparecer.
 La falsa independencia de 1821, no representó ninguna libertad para nosotros; 
por el contrario, vino a justificar los grandes saqueos de los invasores y a le-
galizar todo lo que robaron a nombre de sus hijos nacidos en nuestras tierras y 
llamados; Los Criollos. A continuación, empezaron las invasiones expansioni-
stas del imperio norteamericano que en Honduras tiene una historia de interven-
cionismo, ocupación, tierra para experimentación y saqueo de nuestros recursos.
Honduras al igual que toda América Latina y El Caribe ha sido considerada el patio 
trasero de los gringos, así lo declararon y establecieron con su política expansionista 
de la Doctrina Monroe, “América para los americanos”. Con los gobiernos hondu-
reños históricamente sumisos al imperio, el sistema neoliberal ha echado raíces en 
nuestro país.  Los intentos por establecer una democracia para todas y todos han sido 
exterminados por el imperio, siendo el ejemplo más reciente el golpe de estado que 
dieron en el año 2009 al presidente constitucional de José Manuel Zelaya Rosales.
El golpe de estado significó el repunte y crecimiento incontrolable de este sis-
tema de muerte que ha afectado directamente a los más desposeídos, en-
tre los cuales ocupan el primer lugar los pueblos originarios y en su defec-
to y muy directamente a las mujeres que día a día, en su mayoría somos las 
encargadas de estar al frente de las familias y suplir las necesidades básicas.
Neoliberalismo es despojo en Honduras
Este sistema neoliberal adoptado por el estado de Honduras, ha puesto en jaque y 
mate nuestros territorios ancestrales, lo que significa despojo y desalojo de nuestros 
hogares. Las mujeres indígenas hondureñas no solo tenemos que luchar su día a día 
con este sistema que cada vez beneficia menos a los más necesitados, sino que además 
tenemos que luchar en contra un patriarcado muy arraigado en nuestras culturas, 
transmitido desde el colonialismo y patentizado con el neoliberalismo conservador.
Cada uno de uno de los pueblos originarios de Honduras luchamos en contra de las em-
presas impuestas por el imperio y su capitalismo a través del Banco Mundial y Fondo Mon-
etario Internacional que nos condena a pagarles deudas ilegales e inmorales; A estas em-
presas gobierno hondureño les entrega en concesiones la explotación indiscriminada de 
nuestros recursos naturales, sin consultar a las comunidades, que son legítimas dueñas.
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El pueblo Garífuna tiene una lucha constante, porque sus territorios sean respetados, 
teniendo dos fallos de la Corte a su favor. El estado de Honduras sigue irrespetan-
do las legislaciones internacionales y nacionales, sigue reprimiendo a este pueblo, 
criminalizando a sus lideresas y líderes. En los últimos meses del 2019 asesinaron 17 
garífunas y realizan una constante persecución contra la Lideresa Miriam Miranda.
En los últimos años debido al incremento de la venta de territorios sin consultar 
al pueblo, los desalojos forzosos, asesinatos, criminalizaciones y persecuciones de 
lideresas; todo esto en nombre del “disque” desarrollo económico del país, han 
entregado nuestros territorios y recursos naturales a los proyectos extractivos.
Imagen 1. Despojo de nuestros territorios ancestrales para ser entregados a 
grandes transnacionales.
Desigualdad de género en la distribución de los roles.
El sistema neoliberal enraizado en Honduras ha endeudado al Estado y esta 
deuda se cobra al pueblo más empobrecido, el principal impacto de la deuda 
es la privatización, militarización, despojo y todos estos males obligan al pueb-
lo y principalmente a las mujeres indígenas a migrar, somos uno de los países 
centroamericanos con el más alto índice de migración, pobreza y el aumento de 
trabajos informales y carentes de derechos laborales. Las mujeres indígenas sen-
timos directamente los efectos de este sistema en nuestros hogares y en nues-
tros territorios, donde la desigualdad de género en la distribución de los roles 
es marcada y profunda. Tradicionalmente las mujeres indígenas hemos venido 
luchando por que se hagan valer nuestros derechos a nuestro Territorio - Cuerpo y 
Territorio – Tierra. El neoliberalismo como hijo del colonialismo, hace una enorme 
diferencia entre los hombres y las mujeres, demarca una estructura patriarcal 
jerárquica, dejándonos a las mujeres en una posición inferior. de los roles.
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Principales impactos del sistema neoliberal sobre los cuerpos 
territorios de las mujeres indígenas en Honduras.
Desigualdad de género:  Se define como igualdad de género a “la igualdad 
de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las 
niñas y los niños”. Sin embargo, en Honduras las mujeres son objeto de desigual-
dad, de violencia doméstica y víctimas de la criminalidad. No puede existir un 
progreso si no se afrontan los obstáculos tangibles e intangibles que impiden que 
la mitad de la población progrese.  La injusticia se repliega en algunos campos, 
como en la educación y el acceso a la salud y al trabajo. Las mujeres hondureñas 
y principalmente las mujeres de las comunidades originarias cuentan con una car-
ga desproporcionada de trabajo doméstico, de cuidado no remunerado, que les 
limita gozar de oportunidades para obtener ingresos, iniciar negocios y participar 
en la vida pública, al tiempo que priva a las economías de sus talentos y contri-
buciones. (PNUD-Honduras, 2019). Desde CONAMINH denunciamos la desigual-
dad de género, en perjuicio principalmente de las mujeres indígenas de Honduras.
Muerte:   En Honduras los asesinatos de dirigentes indígenas por la defensa de sus 
tierras, incluyendo numerosos dirigentes tolupanes, garífunas, lencas, chortís y pech, 
figuran entre los casos que más se han denunciado ante la Fiscalía Especial de Etnias 
y Patrimonio Cultural, junto con casos de lesiones, tentativa de homicidio y violencia 
contra mujeres indígenas. El asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres en el 
2016, por sus incansables protestas contra el proyecto hidroeléctrico en la región 
lenca, llamó la atención mundial a esta problemática. En el 2019 el asesinato de mu-
jeres de pueblos y comunidades originarias ha incrementado y eso obedece a un plan 
de exterminación, porque las mujeres juegan un papel importante en la subsistencia 
y desarrollo principalmente en la cultura garífuna; 17 personas de este pueblo han 
sido asesinadas y seis fueron mujeres dirigentes de las comunidades garífunas. Esto 
indica que mientras en otros países se marcan pasos agigantados en el tema de dere-
chos humanos y hacia la mujer, en Honduras hay un gran retroceso. Entre las mujeres 
asesinadas en el año 2019, estaban Mirna Teresa Suazo Martínez, presidenta del Pa-
tronato de la Comunidad de Masca en Omoa, fue asesinada el 8 de septiembre por 
sujetos no identificados; Gilma Cacho, y su hija, Fiori Amaya, del municipio garífuna 
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de Santa Rosa de Aguán en Colón, fueron asesinadas el 6 de septiembre. Nayda 
Reyez Jiménez, fue asesinada el 7 de septiembre en la comunidad de Bajamar, 
Puerto Cortés.  (OFRANEH, 2019). Desde CONAMINH denunciamos la crimi-
nalización de las mujeres y principalmente de las mujeres indígenas de Honduras.
Pobreza:   Para conocer el estado de pobreza en Honduras, solo se requiere 
visitar las comunidades de pueblos indígenas y observar la vida cotidiana de las 
mujeres, donde se puede comprobar que la mayoría de los hogares son dirigidos 
por madres solteras. Mujeres que han quedado embarazadas hasta once veces y 
cuyos hombres las han abandonado, porque tienen otro hogar o porque sencilla-
mente no quieren hacerle frente a la responsabilidad. El mismo sistema neolib-
eral que nos tiene en el desempleo, es también el que impone el modelo patri-
arcal y el principal impacto es que los hombres someten a las mujeres a graves 
situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar, acoso, abuso sexual e incesto. 
Las mujeres indígenas y campesinas no se atreven a denunciar a sus propios 
maridos y padres, primero por temor a ellos y después, porque saben que las 
autoridades de los municipios, en vez de castigarlos los apoyan, todo es parte del 
sistema neoliberal patriarcal. Las mujeres son padres y madres, trabajan de sol 
a sol para sacar adelante a sus hijos, trabajan en sus milpas y en los quehaceres 
domésticos, pero la pobreza es alta, porque ellas no son apoyadas por el Estado.
 El trabajo que realizan las mujeres no es valorado, incluso ellas mismas por su 
bajo nivel de educación que en la mayoría de los casos es el analfabetismo y por 
el grado de sumisión patriarcal al que son sometidas, piensan que su trabajo 
no vale, y que solo lo que hacen los hombres es el verdadero trabajo. No hay 
empleos formales para las mujeres indígenas, tampoco acceso a préstamos, los 
programas de apoyo priorizan a los hombres, esto las obliga a desempeñarse 
únicamente en trabajos domésticos poco remunerados para poder mantener 
a los niños que los hombres abandonan junto a sus madres. Desde CONAM-
INH denunciamos el estado de pobreza de las mujeres indígenas de Honduras.
Migración:   El éxito del racismo y la misoginia como los ingredientes esen-
ciales de la plataforma política de Donal Trump nos han puesto en una crisis sin 
precedente, ante la promesa de la campaña política de deportar tres millones 
de ilegales. Para los países del triángulo de la muerte (Honduras, Salvador y 
Guatemala) la migración se ha convertido en un escape a la violencia sistémica, 
que se encuentra enraizada en nuestros territorios y en el cuerpo-territorio de las 
mujeres indígenas hondureñas. Es un gran impacto del neoliberalismo y de los 
narcoestados que nos imponen para promover la corrupción, la militarización, 
el extractivismo y la criminalización. En el gobierno de Honduras no existe in-
tención alguna de frenar el saqueo institucional y recuperar las extensas zonas 
de los territorios que han entregado al crimen organizado y es por eso que crimi-
nalizan a los pueblos originarios, a las mujeres defensoras, lideresas y guerreras. 
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El éxodo de menores de edad sin acompañantes que sacudió la frontera sur de 
los Estados Unidos en el año 2014, fue durante meses soterrado por los medios 
de comunicación e ignorado por los estado-nación como el de Honduras, sirvi-
endo el fenómeno para alimentar el racismo y la xenofobia entre los estadouni-
denses. La cruzada disminuyó para el 2015, resurgiendo en el 2016. Mientras 
el gobierno Trump aplica al pie de la letra sus promesas fascistas de campaña 
y se propone construir una gran muralla fronteriza con México, las grandes 
carabanas hondureñas de migrantes siguen saliendo, dejando en abandono 
las comunidades, mujeres con sus niños y hombres abandonan sus casas, sus 
parcelas, su país y marchan hacia la muerte, el racismo y la xenofobia, con la 
esperanza de tener una vida mejor. La evolución de la derecha estadounidense 
y su fortalecimiento como movimientos de masas ha estado vinculada a difer-
entes nombres, que van desde el partido del té libertarios, neoreacionarios, la 
Iluminación oscura, etc.; grupos que a pesar de algunas diferencias tienen un 
denominador común: El racismo y la supremacía blanca. (OFRANEH, 2019).
Privatización de los sistemas públicos del país:   En Honduras, 
después del golpe de estado del 2009, el modelo neoliberal había entrado en 
una etapa de paréntesis con el Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009). Sin 
embargo, la asunción de los gobiernos nacionalistas en el poder (Partido Na-
cional) con Porfirio Lobo Sosa (2010-14), y Juan Orlando Hernández (2015-
2019), las medidas neoliberales se profundizaron en nuestro país. Una de las 
estrategias más comunes ha sido: la privatización de los servicios públicos y 
las empresas estatales. El caso más reciente, es la ley de reestructuración de la 
salud y la educación, el cual, es parte de la agenda seguida por JOH y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Estos procesos de privatización de los bienes 
comunes, incluye entregar los territorios originarios, ancestralmente pertene-
cientes a los diferentes pueblos indígenas de honduras. Las mujeres como 
principales proveedoras del sustento de las familias luchan para no perder sus 
viviendas, sus parcelas donde producen sus alimentos, los ríos que garantizan 
el agua a todos los seres vivos; luchan por la vida ante un sistema de muerte.
Confrontación por la defensa de nuestros territorios:   El ne-
oliberalismo enrizado en Honduras y su capitalismo que nos privatiza los 
bienes comunes, exige al gobierno la instalación de proyectos extractivos; 
hidroeléctricas, mineras, eólicas, térmicas, etc., Estas imposiciones generan 
conflictos en los territorios. Entre los más afectados está los departamen-
tos de Colón, Atlántida, Santa Bárbara y Copán, porque se ubican en las 
regiones donde los territorios y bienes naturales siguen concesionándose.
Este proceso de privatización de ríos, bosques y bienes comunes mantiene a las 
comunidades divididas, y a líderes y lideras criminalizados/as. En el medio de 
estos conflictos, las mujeres y más aún las mujeres indígenas son doblemente 
afectadas; ellas principalmente sufren la privatización de los bienes vitales como 
el agua, ese líquido que garantiza la vida y el desarrollo de las comunidades.
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Fue bajo esa realidad que nace la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas 
de Honduras, CONAMIN, un espacio que dio sus primeros pasos bajo la coordi-
nación de Berta Cáceres, lideresa lenca asesinada en marzo 2016, y de Miriam 
Miranda lideresa de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH.
La CONAMIH aglutina a las mujeres indígenas Pech, Maya-Chortí, Len-
cas, Tolupanas y garífunas. Ellas, las mujeres indígenas son las que ini-
cian el proceso de formación en medio de un país que las excluye, dis-
crimina, criminaliza y asesina. En este momento Honduras está en total 
crisis, las mujeres necesitamos organizarnos para fortalecernos, ya que vivimos 
en problemáticas graves, porque nos quieren expulsar de nuestras comunidades. 
Desintegración familiar:   El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-
manos, Roberto Herrera Cáceres, señaló en septiembre del 2019, que la migración 
forzada de personas se ha convertido en uno de los principales factores de la desin-
tegración familiar en el país. En lo que va del año 2019, al menos 54,700 hom-
bres adultos fueron retornados al país, de los cuales, 27,632 procedían de Estados 
Unidos y unos 26,900 de México. En lo que respecta a las mujeres adultas, unas 
13,200 fueron retornadas al país procedentes en un 76 por ciento de México, un 23 
por ciento de Estados Unidos y 1 por ciento de Centroamérica. La desintegración 
familiar unida a la pobreza de las personas que se ven obligadas a migrar por falta 
de empleo o de oportunidades, afecta principalmente a los niños y jóvenes que 
quedan en el desamparo y muchas veces sin educación. Muchos niños quedan a 
cargo de los abuelos o de los tíos. Miriam Miranda, lideresa garífuna de OFRANEH 
ha indicado que para el pueblo garífuna dejar su territorio es como separarse de 
su casa y espiritualidad, también denuncia la trampa que pone a las mujeres el 
gobierno de EEUU que les exige llevar a sus niñas y niños como condición para 
entrar al país. ¿Para que quieren que las mujeres lleven los niños? Pregunta Mir-
iam, ella misma responde, para apropiarse de los infantes, deportar a sus madres 
y criarlos para que sean los soldados que dentro de unos años mandarán a las 
guerras que siempre promueven para dar vida a su modelo neoliberal-capitalista.
Lucha de los pueblos originarios de Honduras contra el modelo 
neoliberal-capitalista.
Garífuna: Luchan en contra de grandes empresas hoteleras, militarización de sus 
territorios, despojo y asesinato de lideresas de las comunidades.
Maya Chorti:        Incumplimiento del estado de Honduras a la devolución de 
sus tierras, se lucha en contra de concesiones mineras y en contra de la marginación 
por los empresarios.
Lenca:     Casi todo el territorio Lenca, está concesionado con empresas hidroeléc-
tricas, por lo cual han sufrido el asesinato y criminalización de muchas lideresas de 
este pueblo. 
Pech: Su lucha por la preservación de sus bosques en contra de empresas mader-
eras y mineras.
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Tolupán:  Criminalización de lideresas, por oponerse a la tala desmedida 
del boque en sus territorios, así como a la explotación minera en la zona.
Misquito: Sus territorios son utilizados para el narcotráfico, ex-
iste un abandono total del Estado de Honduras para esta zona.
Desintegración familiar:   
El sistema neoliberal patriarcal es un fracaso en Honduras y en todos los países 
de América Latina y El Caribe ya que solo beneficia al rico, al empresario y al 
político opresor del pueblo. 
Este sistema ha impacta en los cuerpos – territorios de las mujeres indígenas 
desde sus inicios, ha aumentado con la ruptura y desconexión constitucional que 
el país ha sufrido en estos últimos 10 años. 
Aun no tenemos ni idea de cuánto tiempo más sufriremos la opresión, el exter-
minio y el odio que el imperio capitalista neoliberal ha construido en contra de 
nuestra existencia como mujeres indígenas.
DESDE LA CORDINADORA NACIONAL DE MUJERES INDIGENAS DE HONDU-
RAS. CONAMINH DENUNCIAMOS EL MODELO NEOLIBERAL, CAPITALISTA, 
PATRIARCAL QUE NOS ENDEUDA, PRIVATIZA LOS BIENES COMUNES, MILITA-
RIZA Y CROMINALIZA NUESTROS CUERPOS-TERRITORIOS. 
DESDE LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS DECIMOS: NO DEBEMOS, NO PAG-
AMOS. SOMOS LOS PUEBLOS LOS ACREEDORES.
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Fue bajo esa realidad que nace la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas 
de Honduras, CONAMIN, un espacio que dio sus primeros pasos bajo la coordi-
nación de Berta Cáceres, lideresa lenca asesinada en marzo 2016, y de Miriam 
Miranda lideresa de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH.
La CONAMIH aglutina a las mujeres indígenas Pech, Maya-Chortí, Len-
cas, Tolupanas y garífunas. Ellas, las mujeres indígenas son las que ini-
cian el proceso de formación en medio de un país que las excluye, dis-
crimina, criminaliza y asesina. En este momento Honduras está en total 
crisis, las mujeres necesitamos organizarnos para fortalecernos, ya que vivimos 
en problemáticas graves, porque nos quieren expulsar de nuestras comunidades. 
Desintegración familiar:   El Comisionado Nacional de los Derechos Hu-
manos, Roberto Herrera Cáceres, señaló en septiembre del 2019, que la migración 
forzada de personas se ha convertido en uno de los principales factores de la desin-
tegración familiar en el país. En lo que va del año 2019, al menos 54,700 hom-
bres adultos fueron retornados al país, de los cuales, 27,632 procedían de Estados 
Unidos y unos 26,900 de México. En lo que respecta a las mujeres adultas, unas 
13,200 fueron retornadas al país procedentes en un 76 por ciento de México, un 23 
por ciento de Estados Unidos y 1 por ciento de Centroamérica. La desintegración 
familiar unida a la pobreza de las personas que se ven obligadas a migrar por falta 
de empleo o de oportunidades, afecta principalmente a los niños y jóvenes que 
quedan en el desamparo y muchas veces sin educación. Muchos niños quedan a 
cargo de los abuelos o de los tíos. Miriam Miranda, lideresa garífuna de OFRANEH 
ha indicado que para el pueblo garífuna dejar su territorio es como separarse de 
su casa y espiritualidad, también denuncia la trampa que pone a las mujeres el 
gobierno de EEUU que les exige llevar a sus niñas y niños como condición para 
entrar al país. ¿Para que quieren que las mujeres lleven los niños? Pregunta Mir-
iam, ella misma responde, para apropiarse de los infantes, deportar a sus madres 
y criarlos para que sean los soldados que dentro de unos años mandarán a las 
guerras que siempre promueven para dar vida a su modelo neoliberal-capitalista.
Lucha de los pueblos originarios de Honduras contra el modelo 
neoliberal-capitalista.
Garífuna: Luchan en contra de grandes empresas hoteleras, militarización de sus 
territorios, despojo y asesinato de lideresas de las comunidades.
Maya Chorti:        Incumplimiento del estado de Honduras a la devolución de 
sus tierras, se lucha en contra de concesiones mineras y en contra de la marginación 
por los empresarios.
Lenca:     Casi todo el territorio Lenca, está concesionado con empresas hidroeléc-
tricas, por lo cual han sufrido el asesinato y criminalización de muchas lideresas de 
este pueblo. 
Pech: Su lucha por la preservación de sus bosques en contra de empresas mader-
eras y mineras.
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Tolupán:  Criminalización de lideresas, por oponerse a la tala desmedida 
del boque en sus territorios, así como a la explotación minera en la zona.
Misquito: Sus territorios son utilizados para el narcotráfico, ex-
iste un abandono total del Estado de Honduras para esta zona.
Desintegración familiar:   
El sistema neoliberal patriarcal es un fracaso en Honduras y en todos los países 
de América Latina y El Caribe ya que solo beneficia al rico, al empresario y al 
político opresor del pueblo. 
Este sistema ha impacta en los cuerpos – territorios de las mujeres indígenas 
desde sus inicios, ha aumentado con la ruptura y desconexión constitucional que 
el país ha sufrido en estos últimos 10 años. 
Aun no tenemos ni idea de cuánto tiempo más sufriremos la opresión, el exter-
minio y el odio que el imperio capitalista neoliberal ha construido en contra de 
nuestra existencia como mujeres indígenas.
DESDE LA CORDINADORA NACIONAL DE MUJERES INDIGENAS DE HONDU-
RAS. CONAMINH DENUNCIAMOS EL MODELO NEOLIBERAL, CAPITALISTA, 
PATRIARCAL QUE NOS ENDEUDA, PRIVATIZA LOS BIENES COMUNES, MILITA-
RIZA Y CROMINALIZA NUESTROS CUERPOS-TERRITORIOS. 
DESDE LA RED JUBILEO SUR / AMÉRICAS DECIMOS: NO DEBEMOS, NO PAG-
AMOS. SOMOS LOS PUEBLOS LOS ACREEDORES.
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sin-igualdad-de-genero.html. Obtenido de https://www.hn.undp.org/content/hon-
duras/es/home/stories/sin-igualdad-de-genero.html: https://www.hn.undp.org/
Rode Murcia
Realizó estudios sobre liderazgo comunitario e igualdad de género, es 
capacitadora de mujeres indígenas en Honduras. Lideresa Maya Chortí 
que forma parte de la Coordinadora de Mujeres Indígenas de Honduras. 
CONAMINH, organización integrante de la Red Jubileo Sur Américas. 
Defensora de los derechos humanos y de la naturaleza del territorio ancestral 
de Copán contra las concesiones mineras extractivistas. Activista comunitaria 
indígena permanente.
